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lSuavis Amaqi mono,agiuai yoqu,niuoi yoqi mono.(qini aitaru coto.n 
lOboleoAxiqi niuoiuo fassuru.niuoiga aru,suiri itasu.n 
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?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????? 64(24) 32(2) 1 5 189(32) 45 2 0 31 17 8 2 1 0 2 20 0
???
?????? 18(9) 3 130(19) 17(1) 3 7(1) 5 3(1) 2 1 6 5 3 4 1
???1 6(3) 4 3 37(8) 13 1 2 27 37 24 10 3 3 3 3
????????2 8(5) 1 29(2) 2 4 1 4
32(17) 7 4 0 196(29) 32(1) 3 1 9(1) 5 34(1) 39 24 10 5 13 5
??????? 9(3) 22(2) 1 1 2 3 2
???? 1 18(1) 4
??????????????? 7(2) 1 14(1) 3 3 3 28(4) 2(1) 3 2 1
17(5) 1 0 0 54(4) 4 3 0 3 0 28(4) 2(1) 0 0 4 8 3
?????? 5(4) 11(2) 2 1 2(2)
???? 15(2) 1 1 2(1) 15(1) 6 2 2 3 2 4 13 5 1 5 4
???? 12 14(10) 1 4 6 6(1) 1 1 2 3 1
???? 13(6) 3(1) 1(1) 28 2 2 2 3 1 6 1 5 3 2 1
?????? 22(10) 29(8) 3 1 5 37(2) 3 1 10 7 1 1
?????(??) 7(5) 5(3) 1 2(2) 1 6 2 5 1 1 1
????? 1 13 1 4 1 2 2 2 1
???? 39(36) 2(2) 60(50) 2 1(1) 5(4) 5 1 6 11 3
113(63) 1 5(1) 5(4) 175(74) 18 14(1) 16 59(9) 7 21(2) 0 1 1 43 19 20
????? 5(1) 1 10(2) 2 2(1) 1 4 2 3 1
?????? 9(8) 27(7) 6 2 3 11(3) 7 1
??? 5(1) 11 2 2 2 5 1 3 7 2 1
???? 5(1) 4 28(1) 5 5 2 5 2 2 1 3 1
????? 10(1) 2(2) 2 16(2) 4(2) 2 5 5 14 1 2 2 4
??? 6 1 5 4 1 1
??? 1 3 3 3 1 4
?? 2 1 1 1
??? 3(1) 1 1 1 8(1) 4 9 2 1
??? 14(3) 1 1 8(3) 1 6(1) 1 14 2 9 4
?????3 28(28) 2(2) 9(7) 2 1 2(1) 9(1) 1 6(1) 1 3 1 33 3
82(44) 4(2) 9 3(2) 127(23) 26(2) 25 25(1) 38(3) 6 38(4) 8 1 2 35 5 54



























6 1 1102(26) 236(32) 48 11 22
????? 6 7 143(17) 232(30) 14(1) 107(1) 23
????? 3 0 018(5) 61(4) 3 30(5) 15
????? 13 2 7124(68) 223(75) 66(9) 23(2) 82
?????? 5 1 798(48) 203(26) 44(3) 49(4) 94
?? 33 11 15385(164) 955(166) 175(13) 220(11) 236
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